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Майстро Д.С., студентка 
Национальний технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 
ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
В современных условиях особую актуальность приобретает проблема 
повышения конкурентоспособности промышленных товаропроизводителей, 
которые создают интеллектуальные новации. Решение этой проблемы напрямую 
зависит от способности предприятий выжить в долгосрочной перспективе и 
обеспечить непрерывность своего развития. Складывающаяся жесткая 
конкуренция на рынке обусловливает необходимость серьезной работы по 
разработке адаптационных мероприятий, направленных на создание и реализацию 
конкурентных преимуществ. 
Авторами выявлены, обобщены и проанализированы основные методы 
исследования и анализа конкурентных преимуществ интеллектуальных 
инноваций. К ним следует отнести следующие. 
1. Метод GAP. Разработан в Стэнфордском исследовательском институте в
Калифорнии. Представляет собой методический подход к разработке стратегии и 
методов управления, позволяющих предприятию работать  в соответствии с 
наиболее высоким уровнем поставленных задач.  
2. Метод LOTS. Философия LOTS (в переводе с шведского – «лоцман»)
исходит из того, что компания, государственное учреждение или какая-нибудь 
другая организация должна стремиться и уметь приспособить свои действия к 
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требованиям покупателей. Метод LOTS включает детальное, последовательное 
обсуждение ряда проблем бизнеса на различных уровнях и различной степени 
сложности: от корпоративной миссии компании в целом до индивидуального 
проекта внутри предприятия. 
3. Метод PIMS. Метод PIMS (Profit Impact of Market Strategy) – метод
анализа влияния рыночной стратегии на прибыль. Был разработан в середине 60–
х годов в компании «General Electric». PIMS представляет собой попытку  
обобщить все переменные, которые влияют на долгосрочную прибыльность 
компании. Считается, что эта модель, использующая около 30 переменных, 
позволяет выявить около 67 % факторов успеха компании. 
4. Модель Мак-Кинси 7S. Название модели идет от названия компании и
семи факторов, семи слов, начинающихся в английском языке на букву «S» 
(strategy — стратегия, skill —навыки, shared values — общепризнанные ценности, 
structure — структура, systems — системы, staff — кадры, style — стиль). После 
анализа перечисленных показателей строится матрица — стратегическое 
положение/привлекательность рынка и определяется стратегия фирмы. 
5. Система 111 – 555. Метод разработан российскими экономистами.
Предполагает оценивать  конкурентоспособность, качество и цена продукции. 
Интервалы оценок от 1 до 5. Один балл присваивался при низком уровне фактора 
на взгляд экспертной группы. Для конкурентоспособности и качества один балл – 
это наихудший уровень, а для цены, наоборот, - наилучший. Оценка 111 – это 
наихудший уровень конкурентоспособности, качества и цены. Оценка 555 – это 
наиболее высокое европейское качество продукции. 
6. Модель пяти сил конкуренции Портера.  Структурный анализ отраслей
М.  Портер рекомендует осуществлять на основе анализа пяти сил, определяющих 
конкуренцию: угроза появления новых конкурентов; способность поставщиков 
торговаться; способность покупателей торговаться; угроза появления товаров - 
заменителей и услуг- заменителей; соперничество между имеющимися 
конкурентами.  
7. Анализ конкурентоспособности по Ж.-Ж. Ламбену. Ж.-Ж. Ламбен
предлагает свои понятия и определения конкурентного преимущества и 
конкурентоспособности, отличные от понятий Портера. Конкурентное 
преимущество — это те характеристики, свойства товара или марки, которые 
создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми 
конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут быть самыми различными 
и относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным 
услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, 
специфичным для фирмы или товара. Указанное превосходство является, таким 
образом, относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, 
занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Этот 
самый опасный конкурент называется приоритетным.  
Конкурентное преимущество может быть «внешним», если основано на 
отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за 
счет либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Внешнее  
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конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» 
фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, 
чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего 
отличительного качества. Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного 
преимущества, — это стратегия дифференциации, которая опирается на 
маркетинговое «ноу-хау» фирмы, ее превосходство в выявлении и 
удовлетворении ожиданий покупателей, недовольных существующими товарами. 
Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно базируется 
на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, менеджмента 
фирмы или товара, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую 
добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Внутреннее конкурентное 
преимущество — это следствие более высокой «производительности», которая 
обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к 
снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией. Стратегия, 
основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, — это стратегия 
доминирования по издержкам, которая базируется, главным образом, на 
организационном и производственном ноу-хау фирмы. 
Эти два типа конкурентного преимущества, имеющие разное 
происхождение и различную природу, часто оказываются несовместимыми, 
поскольку требуют существенно различающихся навыков и культуры. Вместе с 
тем, именно на их основе разрабатываются виды стратегий и конкурентных 
преимуществ страны, отрасли и промышленных предприятий. 
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